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В процессе становления профессиональной культуры  будущих 
педагогов особое место принадлежит их специально-педагогической  
подготовке к самостоятельной компетентной деятельности в педагогической 
действительности. В учебном процессе факультета физической культуры ей 
необходимо уделять серьёзное  внимание. Ведь от того, насколько 
качественно будущие педагоги овладеют профессионально-педагогической 
компетентностью во многом, будет зависеть результативность и 
продуктивность их работы в школе, а также их профессиональное развитие в 
процессе практико-педагогической деятельности в образовательной 
ситуации. В базовом учебном плане специальности 1 - 03 02 01 «Физическая 
культура» центральное место занимает дисциплина «Теория и методика 
физического воспитания», которая является основополагающей и 
профилирующей для данной специальности. 
Изучение студентами данной дисциплины осуществляется после усвое-
ния основных гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин, а 
также параллельно с базовыми дисциплинами общенаучного и специально-
спортивного характера, что позволяет создать современное представление и 
понимание о метапредметном и междисциплинарном значении данной 
дисциплины в системе научно-практической подготовки будущих 
специалистов. 
Целью дисциплины обязательного компонента «Теория и методика 
физического воспитания» является формирование у студентов системы 
теоретико-методологических и методико-технологических знаний о 
современном уровне развития физической культуры в социуме, а также 
вооружение их практическими умениями и навыками по формированию 
индивидуальной физической культуры личности учащихся в 
образовательной системе. 
Задачами дисциплины «Теория и методика физического воспитания» 
являются: 
−  усвоение основ и представлений о современном уровне развития 
физкультурного знания; 
−  анализ теоретико-методологических и методических знаний о 
физическом воспитании как социокультурном феномене; 
−  овладение научно-методическими знаниями, практическими умениями 
и навыками по использованию средств физического воспитания в 
гармоническом и всестороннем развитии личности учащихся; 
−  формирование специальных знаний, практических умений и навыков 
по качественному осуществлению профессионально-педагогической 
деятельности в образовательной инфраструктуре и в сфере спорта; 
−  становление исследовательской культуры в области физического 
воспитания и спорта. 
 
Общее количество часов – 196; аудиторное количество часов – 196, из 
них: лекции – 96, практические занятия – 100, самостоятельная управляемая 












































СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1 Общие вопросы физического воспитания 
 
1.1 Теория и методика физического воспитания как научная и 
учебная дисциплина 
 
Физическое воспитание (ФВ): возникновение и развитие. Сущность 
ФВ. ФВ как социальный феномен. Организованные и самодеятельностные 
формы осуществления ФВ. Проблемы и перспективы развития ФВ. Теория и 
методика физического воспитания (ТМФВ): основные этапы и источники 
развития. Предмет изучения ТМФВ. Состояние и развитие ТМФВ как вида 
науки. ТМФВ как учебная дисциплина. Структура и содержание учебного 
материала ТМФВ. П.Ф. Лесгафт – основоположник создания ТМФВ. 
Педагогические исследования в ФВ. 
 
1.2 Методы исследования в физическом воспитании 
 
Научное педагогическое исследование: проектирование, технология 
проведения в физической культуре. Методы педагогического исследования. 
Теоретические методы педагогического исследования. Эмпирические методы 
педагогического исследования.  Методика осуществления выбора при 
проведении конкретного педагогического исследования. Соотношение 
научного предмета и метода исследования. Педагогический эксперимент: 
виды, методика проведения в ФВ. Результаты научного исследования: 
анализ, обобщение и представление. Обработка результатов научного 
исследования с помощью методов математической статистики. Виды 
научных работ и технология их проектирования и оформления. 
 
1.3 Понятийно-терминологическая система курса «Теория и 
методика физического воспитания» 
 
Сущность и соотношение понятий: «физическая культура», 
«физическое воспитание», «спорт», «физическая рекреация», «физическая 
реабилитация». Характеристика понятий: «физическое развитие», 
«физическая подготовка», «физическая подготовленность», «физическое 
образование», «физкультурное образование», «физическое совершенство», 
«физкультурное развитие». Формы и функции физической культуры. 
Развитие понятийной системы физической культуры на современном этапе. 
 
1.4 Физическая культура как органическая часть культуры 
общества и личности 
 
Теоретико-методологические основы физической культуры. Сущность, 
взаимосвязь и соотношение понятий: «культура», «физическая культура», 
 
«национальная физическая культура», «воспроизводство культуры», 
«трансляция культуры». Структура физической культуры. Характеристика 
структурных элементов физической культуры: физическое воспитание, 
спорт, физическая реабилитация и физическая рекреация. Основные функции 
и формы физической культуры в обществе. Соотношение форм и функций 
физической культуры. Система физического воспитания, её место в 
пространстве физической культуры. Основы физической культуры общества 
и личности. Основные тенденции развития физической культуры на 
современном социокультурном этапе.  
 
1.5 Общая характеристика системы физического воспитания в 
Республике Беларусь 
 
Система физического воспитания (СФВ). Сущность понятия СФВ.  
Общая характеристика СФВ. Структура и содержание СФВ. Специфические 
особенности СФВ в Республике Беларусь. Методологические основы 
развития СФВ. 
 
1.6 Цель, задачи и принципы системы физического воспитания 
 
Цель СФВ: понятие. Структура физической культуры личности и 
общества. Задачи СФВ: образовательные, воспитательные и 
оздоровительные. Типология принципов функционирования и развития СФВ. 
Общесоциальные принципы СФВ. Принципы, выражающие специфические 
закономерности построения ФВ. Принципы, определяющие содержание ФВ 
учащихся. Дидактические принципы обучения в ФВ. 
 
1.7 Формирование физической культуры личности 
 
Сущность понятий: «физическая культура общества», «физическая 
культура личности», «модель физической культуры личности». 
Парадигмальные сдвиги в формировании физической культуры общества и 
личности. Структура и модель физической культуры личности. Содержание 
программного учебного материала по физической культуре в школе, 
направленного на формировании физической культуры личности 
школьников. Основные направления при формировании физической 
культуры личности: формирование физкультурных знаний, формирование 
двигательных умений и навыков, формирование мотивов и потребностей к 
физкультурно-спортивной деятельности, самостоятельно осуществляемая 
физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни, воспитание 
физических качеств (поддержание оптимального уровня физической 
подготовленности). Уровни развития физической культуры личности: 
уровень начального практического приобщения к физической культуре (до 6-
7 лет); уровень начальной физкультурной грамотности (1-4 классы); уровень 
базовой физкультурной образованности (5-9 классы); уровень углубленной 
 
образованности с прикладной направленностью (10-11 классы, ССУЗы, 
ПТУ); уровень зрелой творческой активности (ВУЗы).  
 
1.8 Основы и направления системы физического воспитания 
  
Основы СФВ. Правовые основы СФВ. Программно–нормативные 
основы СФВ. Научно–методические основы СФВ. Национально–культурные 
основы СФВ. Материально–технические основы СФВ. Социально–
экономические основы СФВ. Организационные основы СФВ. Философско–
методологические основы СФВ. Направления СФВ: общее ФВ; ФВ с 
профессиональной направленностью; ФВ со спортивной направленностью; 
ФВ с оздоровительной направленностью. Основные состояния СФВ: 
развития и функционирования. Инновационные процессы в СФВ, их роль в 
её развитии. 
 
2 Педагогические основы физического воспитания 
 
2.1 Физическое воспитание как педагогический процесс 
 
ФВ в системе образования и воспитания. Значение и смысл ФВ 
подрастающего поколения. Цель и задачи ФВ детей и учащейся молодежи. 
ФВ, как дидактическая система. Содержание общего физкультурного 
образования человека. Программно-нормативные основы ФВ учащихся. 
Результаты и продукты функционирования и развития ФВ в учреждениях 
образования. 
 
2.2 Средства физического воспитания 
 
Средства ФВ: определение понятия.  Общая характеристика. Типы и 
виды средств ФВ. Физические упражнения. Характеристики физического 
упражнения. Техника физического упражнения. Классификации физических 
упражнений. Обусловленность эффекта выполнения физического 
упражнения. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты ФВ. 
Значение оздоровительных сил природной природы и гигиенических 
факторов в ФВ. Значение технических средств в ФВ. 
 
2.3 Методы обучения в физическом воспитании 
 
Сущность, содержание и характеристика понятий: «метод», 
«методический прием», «методика». Сущность специфических (методы 
физического упражнения) методов. Неспецифические (общепедагогические) 
методы. Особенности применения методов с детьми различного школьного 
возраста. Место и значение в ФВ методов идеомоторного и 
психорегулирующего упражнения.  
 
 
2.4 Принципы обучения в физическом воспитании 
 
Сущность и содержание понятий: «принцип», «принцип физического 
воспитания», «принцип обучения». Общая характеристика принципов ФВ. 
Сущность принципов обучения в ФВ. Принципы построения. Принципы 
отношения. Принципы соответствия. Принципы оценивания. Особенности 
реализации принципов обучения на различных ступенях образования. 
 
2.5 Педагогические основы физкультурного образования учащихся 
 
Понятие «физкультурное образование». Сущность физкультурного 
образования. Теоретико-методологические основы физкультурного 
образования. Структура и содержание физкультурного образования 
школьников. Состояние и уровни физкультурного образования школьников. 
Технология становления и развития физкультурного образования 
школьников. 
 
2.6 Формирование физкультурных знаний в процессе физического 
воспитания 
 
Сущность понятия «физкультурное образование». Теоретико-
методологические основы физкультурного образования. Структура и 
содержание физкультурного образования школьников. Состояние и уровни 
физкультурного образования школьников. Технология становления и 
развития физкультурного образования школьников. Знание как компонент 
физкультурного образования. Система знаний в физическом воспитании 
детей и учащихся. Уровни усвоения физкультурных знаний. Модель 
физкультурных знаний (Кошман М.Г., 2001 г.). Сущность физкультурных 
знаний (структура и содержание). Моделирование системы физкультурных 
знаний детей и учащейся молодежи на различных ступенях образования. 
Анализ структуры и содержания физкультурных знаний на материале 
программных образовательных продуктов. Методика формирования 
физкультурных знаний в процессе физического воспитания. Основы 
технологии формирования физкультурных знаний на уроках физической 
культуры. Диагностика физкультурных знаний. 
 
2.7 Дидактические основы физического воспитания 
 
Содержание образования в ФВ. Современные теории обучения 
двигательным действиям (ДД). Сущность и содержание понятий: 
«движение», «двигательное действие», «двигательная деятельность». 
Сущность двигательных умений, навыков, умений высшего порядка. 
Структура процесса обучения ДД. Этап начального разучивания ДД. Этап 
углубленного разучивания ДД. Этап совершенствования ДД. 
 
 
2.8 Формирование личности в процессе физического воспитания 
 
Гармоническое и всестороннее развитие личности и ФВ. Значение 
педагога и коллектива в воспитании личности школьника. Взаимосвязь 
различных видов воспитания с ФВ. Взаимосвязь ФВ с трудовым 
воспитанием. Взаимосвязь ФВ с умственным воспитанием.  Взаимосвязь ФВ 
с нравственным воспитанием. Взаимосвязь ФВ с эстетическим воспитанием. 
Воспитание воли и самовоспитание в ФВ. 
 
2.9 Профессионализм деятельности и личности педагога в отрасли 
«Физическая культура и спорт» 
 
Педагогическое мастерство учителя, тренера, инструктора-методиста. 
Сущность педагогического мастерства. Уровни педагогического мастерства. 
Слагаемые педагогического мастерства. Факторы, способствующие росту 
педагогического мастерства. Основы профессионализма личности учителя в 
педагогической деятельности. Педагогическое творчество как основной 
фактор повышения профессионализма педагога. Перспективы повышения 
профессионального роста педагогов. 
 
2.10 Педагогические способности учителя физической культуры 
 
Сущность понятий: «способности», «педагогические способности». 
Структура педагогических способностей учителя физической культуры. 
Характеристика общих и специальных способностей учителя. Виды 
специальных способностей учителя физической культуры. Уровни развития 
специальных способностей педагога. Диагностика педагогических 
способностей учителя. Специфические способности учителя физической 
культуры и их значение в развитии профессионализма педагогической 
деятельности. 
 
3 Методика развития двигательных способностей 
 
3.1 Сущность, содержание и структура двигательных способностей 
 
Сущность и содержание понятий: «двигательные способности», 
«физические качества» и связанных с ними понятий. Наследственные 
задатки, обеспечивающие развитие двигательных способностей. 
Классификации двигательных способностей. Актуальные двигательные 
способности. Потенциальные двигательные способности. Кондиционные  
двигательные способности. Координационные двигательные способности. 
Кондиционно-координационные двигательные способности. Элементарные 
двигательные способности. Специальные и специфические двигательные 
способности. Общие двигательные способности. Теоретико–методические 




3.2 Силовые способности и методика их развития 
 
Силовые способности: определение понятия. Виды силовых 
способностей. Собственно силовые способности. Скоростно-силовые 
способности. Силовая выносливость. Силовая ловкость. Критерии и методы 
оценки уровня развития силовых способностей.  Факторы, определяющие 
развитие силовых способностей. Задачи развития силовых способностей. 
Возрастно-половые и индивидуальные особенности развития силовых 
способностей в школьном возрасте. Средства развития силовых 
способностей. Методы развития силовых способностей. Методики развития 
собственно силовых способностей. Методики развития силовой 
выносливости. Методики развития силовой ловкости. 
 
3.3 Методика развития скоростно-силовых способностей 
 
Скоростно-силовые способности: определение понятия. Виды 
скоростно-силовых способностей. Критерии и методы оценки уровня 
развития скоростно-силовых способностей.  Факторы, определяющие 
развитие скоростно-силовых способностей. Задачи развития скоростно-
силовых способностей. Возрастно-половые и индивидуальные особенности 
развития скоростно-силовых способностей в школьном возрасте. Средства 
развития скоростно-силовых способностей. Методы развития скоростно-
силовых способностей. Методики развития скоростно-силовых 
способностей.  
 
3.4 Развитие скоростных способностей 
 
Скоростные способности: определения понятия. Виды скоростных 
способностей. Элементарные скоростные способности. Комплексные 
скоростные способности. Критерии и методы оценки скоростных 
способностей.  Факторы, определяющие развитие скоростных способностей. 
Задачи развития скоростных способностей. Возрастно-половые и 
индивидуальные особенности развития скоростных способностей в 
школьном возрасте. Средства и методы развития скоростных способностей. 
Методики развития элементарных скоростных способностей. Методики 
развития комплексных скоростных способностей. 
 
3.5 Выносливость и методика ее развития 
 
Выносливость: определения понятия.  Типы и виды выносливости. 
Критерии и методы оценки выносливости. Факторы, определяющие развитие 
выносливости. Задачи развития выносливости. Возрастно-половые и 
индивидуальные особенности развития выносливости у детей школьного 
 
возраста. Средства и методы развития аэробной выносливости. Методика 
развития аэробной выносливости. 
 
3.6 Специальная выносливость и методика ее развития 
 
Развитие специальной выносливости. Средства развития специальной 
выносливости. Методы развития специальной выносливости.  Методика 
развития скоростной выносливости. Методика развития силовой 
выносливости. Методические аспекты совершенствования координационной 
выносливости. 
 
3.7 Двигательно-координационные способности и методика их 
совершенствования 
 
Координационные способности: определение понятия. Типы и виды 
координационных способностей. Критерии и методы оценки 
координационных способностей. Факторы, определяющие 
совершенствование координационных способностей. Задачи 
совершенствования координационных способностей. Возрастно-половые и 
индивидуальные особенности совершенствования координационных 
способностей в школьном возрасте. Средства методы и методические 
подходы совершенствования координационных способностей. Методики 
совершенствования координационных способностей. 
 
3.8 Методика направленного воздействия на гибкость 
 
Гибкость: определение понятия. Типы и виды гибкости. Критерии и 
методы оценки гибкости. Факторы, определяющие развитие гибкости. Задачи 
развития гибкости. Возрастно-половые и индивидуальные особенности 
развития гибкости в школьном возрасте. Средства и методы развития 
гибкости. Методика развития гибкости. 
 
3.9 Методики направленного воздействия на осанку и 
телосложение 
 
Осанка :  понятие .  Виды осанки .  Задачи  формир ования  
осанки .  Факторы, определяющие правильную осанку и ее формирование. 
Средства и особенности методики формирования правильной осанки. 








3.10 Педагогические тесты как средство диагностики 
двигательных способностей 
 
Теоретико–методические основы диагностики двигательных 
способностей. Способы, используемые для оценки физической 
подготовленности учащихся общеобразовательных школ. Педагогические 
тесты, используемые для оценки физической подготовленности учащихся 
общеобразовательных школ. Педагогические тесты, используемые для 
оценки общей физической подготовленности учащихся 
общеобразовательных школ. Правила выполнения двигательных тестов для 
оценки общей физической подготовленности учащихся Республики 
Беларусь. 
 
4 Методические основы физического воспитания 
 
4.1 Концептуальные основы совершенствования системы 
физического воспитания подрастающего поколения в Республике 
Беларусь 
 
Значимость и проблемы современного физического воспитания. 
Физическое воспитание в системе образования. Социально значимые 
результаты физического воспитания. Методологические основы современного 
физического воспитания. Цель физического воспитания. Физическая 
культура личности. Формирование физической культуры личности. Этапы 
формирования физической культуры личности. Задачи физического 
воспитания.  
 
4.2 Основные направления совершенствования физического 
воспитания 
 
Следование традиционным гуманистическим принципам 
отечественной системы физического воспитания. Ориентация физического 
воспитания на физкультурное образование. Становление 
саморазвивающейся личности. Формирование физкультурных и спортивных 
интересов личности. Соблюдение требований принципа соответствия 
возрастно-половым особенностям занимающихся. Выделение в физическом 
воспитании базового и вариативного компонентов. Учет неблагоприятных 
экологических условий. Интеллектуализация и усиление оздоровительной 
направленности физического воспитания. Разработка нормативной и 
программной основы физического воспитания.  
Ресурсное обеспечение реализации процесса совершенствования 
современного физического воспитания. Совершенствование кадрового, 
материально-технического, научного, методического обеспечения, врачебно-
педагогического контроля, управления физическим воспитанием. 
Современная материально-техническая база физического воспитания. 
 
Научное и методическое обеспечение физического воспитания дошкольников, 
учащихся и студентов. Компьютеризация физического воспитания. 
Постоянный врачебный контроль в ходе физического воспитания. Внедрение 
новых технологий автоматизации информационных потоков, создания 
банков статистической отчетности, данных физического развития и 
физической подготовленности, другой педагогической и социологической 
информации. 
 
4.3 Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 
 
Значение ФВ детей дошкольного возраста. Возрастная периодизация 
детей дошкольного возраста. Цель ФВ детей дошкольного возраста. Задачи 
ФВ детей дошкольного возраста. Оздоровительные задачи. Образовательные 
задачи. Воспитательные задачи. 
Содержание общего физкультурного образования детей дошкольного 
возраста. Программа по физическому воспитанию детей дошкольного 
возраста «Физкульт–Ура!». Основы физкультурных знаний. Двигательные 
умения и навыки. Общеразвивающие упражнения. Упражнения в основных 
движениях. Подвижные игры и игровые упражнения. Гигиенические умения. 
Приемы элементарной помощи при травмах. 
Методика физического воспитания ребенка в семье и дошкольном 
учреждении (ДУ). Формы организации занятий ФВ в ДУ. Специально 
организованные физкультурные мероприятия. Физкультурные занятия. 
Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная двигательная 
деятельность детей. 
 
4.4 Общая характеристика физического воспитания школьников 
 
Место и значение ФВ в системе образования. Современные тенденции 
ФВ школьников. Цель и задачи ФВ школьников. Физическая культура 
личности школьника. Компоненты физической культуры личности 
школьника. Этапы формирования физической культуры личности 
школьника. Воспитательно-образовательные задачи ФВ школьников. 
Оздоровительные задачи ФВ школьников. Прикладные задачи ФВ 
школьников. 
Основы СФВ школьников средних общеобразовательных школ, лицеев 
и гимназий. Система физического воспитания. Социально-экономические 
основы. Правовые основы. Научные основы. Программное содержание и 
нормативные основы. Организационные основы. Концептуальные основы. 
 
4.5 Физическое воспитание учащихся, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья 
  
Модель индивидуальной физической культуры личности учащихся, 
имеющих отклонения в состоянии психофизического здоровья (Кошман 
 
М.Г., 2001 г.). Структура и содержание учебного материала по физической 
культуре для учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
Методика распределения школьников по медицинским группам (основная, 
подготовительная, специальная медицинская группа (СМГ)). Особенности 
физического воспитания учащихся подготовительной медицинской группы. 
Организация физического воспитания в СМГ. Методические особенности 
осуществления физического воспитания в СМГ. Врачебно-педагогический 
контроль в процессе физического воспитания учащихся СМГ. 
 
4.6 Сущность индивидуально-дифференцированного подхода в 
физическом воспитании школьников 
 
Сущность понятия индивидуализаци и дифференциации обучения. 
Психологические и педагогические основы индивидуализации обучения. 
Активизация учащихся в процессе обучения. Учет психических особенностей 
учащихся как психологическая основа индивидуализации обучения. Цели 
индивидуализации в обучении. Особенности реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к учащимся в процессе физического 
воспитания.  Индивидуальный подход к учащимся с учетом состояния 
здоровья. Индивидуальный подход к учащимся с учетом уровня физической 
подготовленности. Индивидуальный подход к учащимся с учетом характера 
двигательной активности. Особенности формирования индивидуальной 
физической культуры личности. 
 
4.7 Методика формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у 
учащихся в процессе физического воспитания 
 
Сущность и содержание понятий: «здоровье», «стиль жизни», «образ 
жизни», «здоровый образ жизни». Принципы и составляющие здорового 
образа жизни (ЗОЖ). Мотивация здоровья и ЗОЖ. Концептуальные 
основания формирования ЗОЖ по Л.И. Лубышевой. Содержание учебного 
материала физического воспитания школьников по ЗОЖ. Полипредметность 
содержания ЗОЖ. Основные критерии и показатели ЗОЖ. Технология 
формирования ЗОЖ у школьников в процессе физического воспитания. 
Возможности применения оздоровительных технологий в процессе 
физического воспитания учащихся. 
 
4.8 Программно-нормативные основы физического воспитания 
школьников 
 
Учебная программа для общеобразовательных учреждений по 
предмету «Физическая культура и здоровье» для учащихся 1-11-х классов. 
Десятибалльная шкала оценки учебных достижений учащихся по учебному 
предмету «Физическая культура». Образовательный стандарт учебного 
предмета «Физическая культура» (4 – 11 классы). Государственный 
 
физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь (1–4 
ступени, возраст 7-21 год). Программа молодежного физкультурно-
оздоровительного движения «Олимпийские надежды Беларуси». Прикладной 
физкультурно-спортивный комплекс «Защитник Отечества». Программа и 
методические рекомендации по внеклассной и внешкольной физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе в общеобразовательной 
школе. Структура и содержание данных документов. 
 
4.9 Учебная программа для общеобразовательных учреждений по 
предмету «Физическая культура и здоровье» для учащихся 1-11-х 
классов (1-4 классы) 
 
Общая характеристика программы. Содержание программы для начальной 
школы. Разделы программы. Введение в школьную жизнь.  Знания. Умения, 
навыки, способы деятельности: ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, 
упражнения в равновесии, простейшие акробатические упражнения, 
танцевальные движения, передвижение на лыжах, плавание. 
 Развитие двигательных способностей: подвижные игры и игровые 
задания, тестовые упражнения и критерии определения уровня развития 
двигательных способностей учащихся, примерный перечень домашних 
заданий и рекомендации по недельному двигательному режиму школьников, 
не занимающихся в спортивных или физкультурных группах для каждого 
класса.  Требования к учащимся, оканчивающим начальную школу. 
 
4.10 Учебная программа для общеобразовательных учреждений по 
предмету «Физическая культура и здоровье» для учащихся 1-11-х 
классов (5-11 классы) 
 
Содержание программы для средней и старшей школы. Базовый 
компонент программы. Разделы программы: знания; основы видов спорта: 
легкая атлетика, гимнастика, акробатика, лыжная или конькобежная 
подготовка, кроссовая подготовка, спортивные игры (баскетбол, гандбол, 
волейбол, футбол). 
Вариативный компонент программы: плавание, туризм, теннис 
настольный, аэробика, атлетическая гимнастика. Требования для учащихся 
оканчивающих базовую и среднюю и школу. 
 
4.11 Формы организации физического воспитания школьников 
 
Урок физической культуры и здоровья – основная форма физического 
школьников. Физкультурно-оздоровительная работа с учащимися в режиме 
учебного и продленного дня. Гимнастика до учебных занятий. 
Физкультурные минутки (физкультпаузы) во время урока. Физические 
упражнения и игры на динамических переменах. Ежедневные физкультурные 
занятия в группах продленного дня. Структура и содержание форм. 
 
Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа. Физкультурно-оздоровительные и туристические мероприятия. 
Спортивные соревнования круглогодичной спартакиады учреждения 
образования. Физкультурные праздники. Еежемесячные дни здоровья. 
Республиканская спартакиада «Защитник Отечества», «Олимпийские 
надежды Беларуси», «Вас вызывает Спортландия», «Снежный снайпер». 
Секции и кружки спортивной направленности. Домашние задания. Структура 
и содержание форм. 
Внешкольные формы. Систематические занятия избранным видом 
спорта в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ) или 
специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва 
(СДЮШОР). Занятия в физкультурно-оздоровительных центрах. 
Физкультурные мероприятия в летних и зимних оздоровительных лагерях 
(утренняя гигиеническая гимнастика; физкультурные оздоровительные 
мероприятия (прогулки, водные и воздушные процедуры и т.п.). Занятия в 
обще-лагерных спортивных секциях. Ежедневные занятия по плаванию. 
Спортивные соревнования, спартакиады. Рразнообразные физкультурно-
оздоровительные мероприятия в парках культуры и отдыха, на детских 
площадках, лыжных базах, лодочных станциях и в других местах массового 
отдыха. Занятия физическими упражнениями, спортивные развлечения и 
соревнования по месту жительства или в физкультурно-спортивных клубах 
(ФСК). Учебно-тренировочные и массово-оздоровительные занятия в 
туристских лагерях (на туристско-экскурсионных базах). Физическое 
воспитание школьников в семье. Структура и содержание форм. 
 
4.12 Урок физической культуры и здоровья – основная форма 
осуществления физического воспитания в школе 
 
Сущность и содержание понятия «урок физической культуры и 
здоровья». Содержание современного урока по физической культуре и 
здоровью. Деятельность учителя физической культуры и здоровья. Учебно-
двигательная деятельность учащихся на уроке. Признаки урока по 
физической культуре и здоровью.  
Требования, предъявляемые к проведению урока. Классификация 
уроков физической культуры и здоровья. Структура урока физической 
культуры и здоровья. Подготовительная часть урока: цель, средства, 
структура и содержание. Основная часть урока: цель, средства, структура и 
содержание. Заключительная часть урока: цель, средства, структура и 
содержание. 
Организационное обеспечение урока. Способы организации 
деятельности занимающихся на уроке. Подготовка учителя к уроку. 
Теоретический (конструктивно-проектировочный): цель и содержание. 
Практический этап. Теоретико-практический подэтап: цель и содержание. 
Собственно-практический подэтап: цель и содержание. 
 
 
4.13  Методы организации и управления деятельностью учащихся  
на уроке физической культуры и здоровья 
 
Общая характеристика основных методов организации и управления 
деятельностью учащихся на уроке физической культуры. Фронтальная 
(общегрупповая) организация: одновременное выполнение задания всеми 
занимающимися, попеременное выполнение упражнения и связанных с ним 
заданий в парах или тройках, посменное выполнение упражнений, поточное 
выполнение упражнений. Групповая организация. Индивидуальная 
организация. Круговой метод организации (круговая тренировка). Раскрыть 
особенности  использования методов организации и управления 
деятельностью учащихся в подготовительной, основной и заключительной 
частях урока. Особенности  использования методов организации и 
управления деятельностью учащихся в зависимости от возраста учащихся и 
этапов обучения двигательным действиям. 
 
4.14 Внеклассная работа по физическому воспитанию учащихся в 
школе 
 
День, здоровья, спорта и туризма: актуальность и теоретические 
основы. Требования к организации и проведению дней здоровья, спорта и 
туризма. Продолжительность мероприятий. Тематика дней здоровья, спорта 
и туризма. Планирование дней здоровья, спорта и туризма. Сценарий и 
положение дней здоровья, спорта и туризма. Физкультурный актив. 
Содержание дней здоровья, спорта и туризма. Соревнования по видам 
спорта, входящие в программу дней здоровья, спорта и туризма, а также 
физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
  
4.15 Внешкольная работа по физическому воспитанию учащихся 
 
Сущность внешкольной работы по ФВ учащихся. Значение 
внешкольной работы по ФВ учащихся. Цель и задачи внешкольной работы 
по ФВ. 
Внешкольные формы. Систематические занятия избранным видом 
спорта в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ) или 
специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва 
(СДЮШОР). Занятия в физкультурно-оздоровительных центрах. 
Физкультурные мероприятия в летних и зимних оздоровительных лагерях 
(утренняя гигиеническая гимнастика; физкультурные оздоровительные 
мероприятия (прогулки, водные и воздушные процедуры и т.п.). Занятия в 
обще-лагерных спортивных секциях. Ежедневные занятия по плаванию. 
Спортивные соревнования, спартакиады.  
Разнообразные физкультурно-оздоровительные мероприятия в парках 
культуры и отдыха, на детских площадках, лыжных базах, лодочных 
станциях и в других местах массового отдыха. Занятия физическими 
 
упражнениями, спортивные развлечения и соревнования по месту жительства 
или в физкультурно-спортивных клубах (ФСК). Учебно-тренировочные и 
массово-оздоровительные занятия в туристских лагерях (на туристско-
экскурсионных базах). Физическое воспитание школьников в семье. 
Структура и содержание форм. Характеристика детско-юношеских клубов 
физической подготовки в системе внешкольной работы по ФВ школьников 
 
4.16 Планирование учебного материала по предмету «Физическая 
культура и здоровье» в школе 
 
Общие требования, предъявляемые к планированию. 
Целенаправленность и целесообразность планирования. Комплексность 
планирования. Систематичность планирования. Конкретность планирования. 
Реальность планирования. Наглядность планирования. 
Виды и документы планирования. Перспективное планирование. 
учебный план и учебная программа. Текущее планирование. Годовой план – 
график и план – график на четверть. Оперативное планирование. План – 
конспект урока физической культуры. 
Технология проектирования годового плана–графика распределения 
основных средств физического воспитания. Технология проектирования 
поурочного плана–графика распределения учебных задач на четверть. 
Технология проектирования и написания плана–конспекта урока физической 
культуры  
 
4.17 Педагогический контроль в физическом воспитании учащихся 
 
Сущность и содержание понятия «педагогический контроль» в 
физическом воспитании. Типы педагогического контроля. Виды 
педагогического контроля в процессе физического воспитания школьников. 
Предварительный контроль. Оперативный контроль. Текущий контроль. 
Этапный контроль. Итоговый контроль. Медико-педагогический контроль. 
Методы контроля.  
Педагогический анализ урока физической культуры и здоровья. Схема 
анализа урока по физической культуре. Подготовка к уроку. Проведение 
урока. Поведение учащихся. Поведение учителя. Результаты урока. Выводы 
и предложения.  
Педагогическое наблюдение. Значимые элементы педагогического 
наблюдения. Хронометрирование урока физической культуры и здоровья. 
Методика (алгоритм) проведения хронометража урока физической культуры 
и здоровья. Моторная плотность урока. Общая (педагогическая плотность) 
урока. Факторы, влияющее на плотность урока. 
Пульсометрия урока физической культуры и здоровья. Методика 




4.18 Диагностика уровня физкультурной образованности  
школьников 
 
Интегральная десятибалльная шкала оценки учебных достижений 
учащихся. Функции оценки учебной деятельности учащихся: 
контролирующая, стимулирующая, диагностическая. Критерии оценки 
учебной деятельности учащихся. Знания. Умения и навыки. Уровень 
развития двигательных качеств. Домашнее задание. Прилежание.  
Методика оценки учебных достижений учащихся по 10-балльной 
системе оценивания. Оценка физической подготовленности. Уровни 
физической подготовленности. 10-балльная шкала оценки учебных 
достижений по ОФП. Оценка знаний. Интегральная 10-балльная шкала 
оценки учебных достижений учащихся по знаниевому компоненту. Оценка 
сформированности двигательных умений, навыков, способов деятельности. 
10-балльная шкала оценки двигательных умений, навыков, способов 
деятельности. 
Правила выполнения двигательных тестов для оценки общей 
физической подготовленности. Прыжок в длину с места. Наклон вперед. 
Челночный бег 4х9 м. Подтягивание. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки скрестно 
перед грудью. Вис на согнутых руках. Бег 30 м. Шестиминутный бег. Бег на 
900 – 1500 м. 
Предварительный контроль. Текущий контроль. Периодический 
контроль. Итоговый контроль. Итоговая оценка результатов учебной 
деятельности учащихся. Шкала итоговой оценки учебных достижений 
учащихся по физической культуре для 4-7 годов обучения Шкала итоговой 
оценки учебных достижений учащихся по физической культуре для 8-11 
годов обучения 
 
4.19 Физическое воспитание учащихся ПТУ, ССУЗов и 
студенческой молодежи 
 
Значение ФВ учащихся ПТУ и ССУЗов. Цель и задачи ФВ учащихся 
ПТУ и ССУЗов. Характеристика программ по ФВ учащихся ПТУ и ССУЗов. 
Общая характеристика и организационно-методические основы ФВ 
учащихся ПТУ и ССУЗов. 
Значение ФВ студентов ВУЗов. Цель и задачи ФВ студентов ВУЗов. 
Организационно-методические основы ФВ студентов ВУЗов. Формы 
преподавания предмета «Физическая культура» в ВУЗах. Характеристика 
программ по ФВ студентов ВУЗов. Особенности методики занятий в 
различных учебных отделениях. Профессионально-педагогическая 
физическая подготовка студентов в педвузах  
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 
Основное назначение ППФП. Задачи ППФП. Показатели для построения 
 
ППФП. Средства ППФП. Формы занятий по ППФП. Педагогический 
контроль в ППФП.  
 
4.20 Физическое воспитание взрослого населения 
 
Теоретико–методически и организационные основы физического 
воспитания взрослого населения. Цель и задачи физического воспитания 
взрослого населения. Производственная физическая культура (ПФК). Виды и 
формы ПФК. Оздоровительно-рекреативная физическая культура (ОРФК). 
Виды и формы ОРФК. Контроль за здоровьем и физической 
















































































































































































































1 2 4 5 6 7 8 9 10 
 Семестр 3        
1. Общие вопросы физического воспитания 10 12  2    
1.1. Теория и методика физического воспитания как 
научная и учебная дисциплина 
1. Физическое воспитание: возникновение и 
развитие, сущность, как социальный феномен, 
организованные и самодеятельностные формы 
осуществления, проблемы и перспективы 
развития.  
2. Теория и методика физического воспитания 
(ТМФВ): основные этапы и источники развития, 
предмет изучения, состояние и развитие как вида 
науки, учебная дисциплина, структура и 
содержание учебного материала.  
3. П.Ф. Лесгафт – основоположник создания 
ТМФВ. 










 4. Педагогические исследования в физическом 
воспитании. 
1.2. Методы исследования в физическом воспитании 
1. Научное педагогическое исследование: 
проектирование, технология проведения в 
физической культуре.  
2. Методы педагогического исследования: 
теоретические и эмпирические,  методика 
осуществления выбора при проведении 
конкретного педагогического исследования, 
соотношение научного предмета и метода 
исследования.  
3. Педагогический эксперимент: виды, методика 
проведения в физическом воспитании.  
4. Результаты научного исследования: анализ, 
обобщение и представление, обработка с 
помощью методов математической статистики, 
виды научных работ и технология их 
проектирования и оформления. 










1.3. Понятийно-терминологическая система курса 
«Теория и методика физического воспитания» 
1. Сущность и соотношение понятий: «физическая 
культура», «физическое воспитание», «спорт», 
«физическая рекреация», «физическая 
реабилитация».  
2. Характеристика понятий: «физическое 
развитие», «физическая подготовка», 
«физическая подготовленность», «физическое 


















 образование», «физкультурное образование», 
«физическое совершенство», «физкультурное 
развитие».  
3. Формы и функции физической культуры. 
4. Развитие понятийной системы физической 







 Текущий контроль успеваемости студентов по 
темам № 1, 3 






1.4. Общая характеристика системы физического 
воспитания в Республике Беларусь 
1. Система физического воспитания (СФВ): 
сущность понятия,  общая характеристика, 
структура и содержание. 
2. Специфические особенности СФВ в Республике 
Беларусь. 
3. Методологические основы развития СФВ. 












1.5. Цель, задачи и принципы системы физического 
воспитания 
1. Цель СФВ: понятие, структура физической 
культуры личности и общества.  
2. Задачи СФВ: образовательные, воспитательные 
и оздоровительные. 
3. Типология принципов функционирования и 
развития СФВ: общесоциальные принципы; 
принципы, выражающие специфические 
закономерности построения физического 
воспитания; принципы, определяющие 
содержание физического воспитания учащихся; 












 дидактический принципы обучения в физическом 
воспитании (ФВ). 
1.6. Основы и направления системы физического 
воспитания  
1. Основы СФВ: правовые, программно – 
нормативные, научно – методические, 
национально – культурные, материально – 
технические, социально – экономические, 
организационные, философско – 
методологические.  
2. Направления СФВ: общее ФВ; ФВ с 
профессиональной направленностью; ФВ со 
спортивной направленностью; ФВ с 
оздоровительной направленностью.  
3. Основные состояния СФВ: развития и 
функционирования. 
4. Инновационные процессы в СФВ, их роль в её 
развитии. 











 Текущий контроль успеваемости студентов по 
темам № 4-6 
      Письменное 
тестирование 
2. Педагогические основы физического 
воспитания 
12 18  6    
2.1. Физическое воспитание как педагогический 
процесс 
1. ФВ в системе образования и воспитания: 
значение и смысл ФВ подрастающего поколения, 
цель и задачи ФВ детей и учащейся молодежи. 
2. ФВ, как дидактическая система, содержание 










 общего физкультурного образования человека. 
3. Программно-нормативные основы ФВ 
учащихся. 
4. Результаты и продукты функционирования и 
развития ФВ в учреждениях образования. 
[22-23] 
[26] 
2.2. Средства физического воспитания 
1. Средства ФВ: определение понятия,  общая 
характеристика типы и виды. 
2. Физические упражнения: характеристики, 
техника классификации, обусловленность 
эффекта.  
3. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные 
компоненты ФВ. 
4. Значение оздоровительных сил природной 
природы, гигиенических факторов и технических 
средств в ФВ. 










 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 2 
      Письменное 
тестирование 
2.3. Методы обучения в физическом воспитании 
1. Сущность, содержание и характеристика 
понятий: «метод», «методический прием», 
«методика».  
2. Сущность специфических (методы физического 
упражнения) методов. 
3. Неспецифические (общепедагогические) 
методы.  
4. Место и значение в ФВ методов идеомоторного 
и психорегулирующего упражнения. 











 2.4. Принципы обучения в физическом воспитании 
1. Сущность и содержание понятий: «принцип», 
«принцип физического воспитания», «принцип 
обучения».  
2. Общая характеристика принципов ФВ. 
3. Сущность принципов обучения в ФВ. 
4. Особенности реализации принципов обучения 
на различных ступенях образования. 










 Текущий контроль успеваемости студентов по 
темам № 3-4 
      Письменное 
тестирование 
2.5. Педагогические основы физкультурного 
образования учащихся 
1. Понятие «физкультурное образование»: 
сущность, теоретико-методологические основы 
физкультурного образования.  
2. Структура и содержание физкультурного 
образования школьников.  
3. Состояние и уровни физкультурного 
образования школьников. 
4. Технология становления и развития 
физкультурного образования школьников. 












2.6. Дидактические основы физического воспитания 
1. Содержание образования в ФВ: современные 
теории обучения двигательным действиям (ДД). 
2. Сущность и содержание понятий: «движение», 
«двигательное действие», «двигательная 
деятельность».  
3. Сущность двигательных умений, навыков, 










 умений высшего порядка. 
4. Структура процесса обучения ДД. 
 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 6 
      Письменное 
тестирование 
2.7. Формирование физкультурных знаний в процессе 
физического воспитания 
1. Знание как компонент физкультурного 
образования.  
2. Система знаний в физическом воспитании 
детей и учащихся, уровни усвоения 
физкультурных знаний. 
3. Модель физкультурных знаний (Кошман М.Г., 
2001 г.).  
4. Методика формирования физкультурных 
знаний в процессе физического воспитания и их 
диагностика. 












2.8. Формирование личности в процессе физического 
воспитания 
1. Гармоническое и всестороннее развитие 
личности и ФВ.  
2. Значение педагога и коллектива в воспитании 
личности школьника. 
3. Взаимосвязь различных видов воспитания с 
ФВ. 
4. Воспитание воли и самовоспитание в ФВ. 











 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 8 
      Письменное 
тестирование 
 2.9. Профессионализм деятельности и личности 
педагога в отрасли «Физическая культура и 
спорт» 
1. Педагогическое мастерство учителя, тренера, 
инструктора-методиста: сущность, уровни, 
слагаемые, факторы, способствующие росту.  
2. Основы профессионализма личности учителя в 
педагогической деятельности.  
3. Педагогическое творчество как основной 
фактор повышения профессионализма педагога.  
4. Перспективы повышения профессионального 
роста педагогов. 









3. Методика развития двигательных 
способностей 
14 26  2    
3.1. Сущность, содержание и структура 
двигательных способностей 
1.Сущность и содержание понятий: 
«двигательные способности», «физические 
качества» и связанных с ними понятий 
2.Наследственные задатки, обеспечивающие 
развитие двигательных способностей, 
классификации двигательных способностей 
3. Теоретико–методические положения развития 
двигательных способностей 
4. Закономерности развития двигательных 
способностей 










 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 1 
      Письменное 
тестирование 
 3.2. Силовые и скоростно-силовые способности и 
методика их развития 
1. Силовые способности: определение понятия; 
виды; критерии и методы оценки уровня 
развития; факторы, определяющие развитие, 
задачи развития.  
2. Возрастно-половые и индивидуальные 
особенности развития силовых способностей в 
школьном возрасте. 
3. Средства и методы развития силовых и 
скоростно-силовых способностей. 
4. Методики развития силовых и скоростно-
силовых способностей. 












 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 2 
      Письменное 
тестирование 
3.3. Развитие скоростных способностей 
1. Скоростные способности: определение 
понятия; виды; критерии и методы оценки уровня 
развития; факторы, определяющие развитие, 
задачи развития.  
2. Возрастно-половые и индивидуальные 
особенности развития скоростных способностей в 
школьном возрасте. 
3. Средства и методы развития скоростных 
способностей. 
4. Методики развития скоростных способностей. 












 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 3 
      Письменное 
тестирование 
         Зачет 
 Семестр 4        
3.4. Выносливость и методика ее развития 
1. Выносливость: определение понятия; виды; 
критерии и методы оценки уровня развития; 
факторы, определяющие развитие, задачи 
развития.  
2. Возрастно-половые и индивидуальные 
особенности развития выносливости в школьном 
возрасте. 
3. Средства и методы развития выносливости. 
4. Методики развития выносливости. 












 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 4 
      Письменное 
тестирование 
 3.5. Двигательно-координационные способности и 
методика их совершенствования 
1. Ловкость и двигательно-координационные 
способности: определение понятия; виды; 
критерии и методы оценки уровня 
совершенствования; факторы, определяющие 
совершенствование, задачи совершенствования..  
2. Возрастно-половые и индивидуальные 
особенности совершенствования двигательно-
координационных способностей в школьном 
возрасте. 
3. Средства и методы совершенствования 
двигательно-координационных способностей. 
4. Методики совершенствования двигательно-
координационных способностей. 












 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 5 
      Письменное 
тестирование 
3.6. Методика направленного воздействия на 
гибкость 
1. Гибкость: определение понятия; виды; 
критерии и методы оценки; факторы, 
определяющие развитие; задачи развития.  
2. Возрастно-половые и индивидуальные 
особенности развития гибкости в школьном 
возрасте. 
3. Средства и методы развития гибкости.  
4. Методика развития гибкости. 
 











 3.7. Методики направленного воздействия на осанку 
и телосложение 
1. Осанка: понятие; виды; задачи формирования  
2. Факторы, определяющие правильную осанку и 
ее формирование  
3. Средства и особенности методики 
формирования правильной осанки 
4. Методика уменьшения жировой массы тела в 
процессе занятий физическими упражнениями 








3.8. Педагогические тесты как средство 
диагностики двигательных способностей 
1. Теоретико – методические основы диагностики 
двигательных способностей  
2. Способы и педагогические тесты, 
используемые для оценки физической 
подготовленности учащихся 
общеобразовательных школ 
3. Педагогические тесты, используемые для 
оценки общей физической подготовленности 
учащихся общеобразовательных школ 
4. Правила выполнения двигательных тестов для 
оценки общей физической подготовленности 
учащихся Республики Беларусь. 












 Текущий контроль успеваемости студентов по 
темам № 6-8 
      Письменное 
тестирование 
        Зачет 
 Семестр 5 
 
       
 4. Методические основы физического 
воспитания 
22 24  8    
4.1. Концептуальные основы совершенствования 
системы физического воспитания 
подрастающего поколения в Республике Беларусь 
1. Значимость и проблемы современного 
физического воспитания. 
2. Методологические основы современного 
физического воспитания. 
3. Основные направления совершенствования 
физического воспитания. 
4. Ресурсное обеспечение реализации процесса 
совершенствования современного физического 
воспитания. 







4.2. Физическое воспитание детей раннего и 
дошкольного возраста 
1. ФВ детей дошкольного возраста: значение, цель 
и задачи.  
2. Содержание общего физкультурного 
образования детей дошкольного возраста.  
3. Методика физического воспитания ребенка в 
семье и дошкольном учреждении (ДУ).  
4. Формы организации занятий ФВ в ДУ. 









 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 2 
      Письменное 
тестирование 
 4.3. Общая характеристика физического воспитания 
школьников 
1. ФВ школьников: место и значение в системе 
образования, современные тенденции.  
2. Цель и задачи ФВ школьников. 
3. Основы СФВ школьников средних 
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.  
4. Теоретико–методические и организационные 
основы ФВ школьников, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья. 












 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 3 
      Письменное 
тестирование 
4.4. Программно-нормативные основы физического 
воспитания школьников 
1. Учебная программа для общеобразовательных 
учреждений по предмету «Физическая культура и 
здоровье» для учащихся 1-11-х классов. 
2. Образовательный стандарт учебного предмета 
«Физическая культура» (4 – 11 классы).  
3. Государственный физкультурно–
оздоровительный комплекс Республики Беларусь 
(1–4 ступени, возраст 7–21 год) и программа 
молодежного физкультурно–оздоровительного 
движения «Олимпийские надежды Беларуси». 
4. Прикладной физкультурно-спортивный 
комплекс «Защитник Отечества», программа и 
методические рекомендации по внеклассной и 
внешкольной физкультурно-оздоровительной и 








 спортивно-массовой работе в 
общеобразовательной школе. 
4.5. Формы организации физического воспитания 
школьников 
1. Основные организационные формы ФВ в 
школе.  
2. Характеристика физкультурно-
оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного и продленного дня. 
3. Внеклассные формы физического воспитания 
школьников.  
4. Внешкольные формы занятий по ФВ на 
различных ступенях образования, семейные и 
самодеятельные формы. 






4.6. Урок физической культуры и здоровья – основная 
форма осуществления физического воспитания в 
школе 
1. Урок физической культуры и здоровья: 
сущность и содержание понятия; требования, 
предъявляемые к проведению; классификация. 
2. Структура урока физической культуры и 
здоровья. 
3. Способы организации и активизации учебно-
двигательной деятельности учащихся на уроке, 
нормирование нагрузок на уроке в зависимости 
от задач физического воспитания. 
4. Подготовка учителя к уроку. 
 






 4.7. Внеклассная работа по физическому воспитанию 
учащихся в школе 
1. День, здоровья, спорта и туризма: актуальность 
и теоретические основы 
2. Требования к организации и проведению дней 
здоровья, спорта и туризма  
3. Содержание дней здоровья, спорта и туризма  






4.8. Внешкольная работа по физическому 
воспитанию учащихся 
1. Внешкольная работа по ФВ: сущность и 
содержание,  значение и задачи, организационно-
методические основы.  
2. Характеристика основных форм внешкольной 
работы по ФВ. 
3. Система ДЮСШ - ведущая форма внешкольной 
работы по ФВ учащихся.  
4. Характеристика детско-юношеских клубов 
физической подготовки в системе внешкольной 
работы по ФВ школьников. 







 Текущий контроль успеваемости студентов по 
темам № 5, 7-8 
      Письменное 
тестирование 
 4.9. Планирование учебного материала по предмету 
«Физическая культура и здоровье» в школе 
1. Общие требования, предъявляемые к 
планированию.  
2. Планирование: виды, документы планирования, 
формы.  
3. Технология разработки годового плана–графика 
распределения основных средств физического 
воспитания и поурочного плана–графика 
распределения учебных задач на четверть. 
4. Технология проектирования и написания 
плана–конспекта урока физической культуры.  





 Текущий контроль успеваемости студентов по 
теме № 9 
      Письменное 
тестирование 
4.10. Педагогический контроль в физическом 
воспитании учащихся 
1. Педагогический контроль: сущность и 
содержание понятия, виды.  
2. Педагогический анализ урока физической 
культуры и здоровья. 
3. Педагогическое наблюдение. 
4. Хронометрирование и пульсометрия урока 
физической культуры и здоровья. 






4.11. Диагностика уровня физкультурной 
образованности школьников 
1. Интегральная десятибалльная шкала оценки 
учебных достижений учащихся. 
2. Методика оценки учебных достижений 
2 2   Цифровой 
проектор 
[12]  
 учащихся по 10-балльной системе оценивания. 
3. Правила выполнения двигательных тестов для 
оценки общей физической подготовленности.  
4. Особенности организации предварительного, 
текущего, периодического и итогового контроля 
результатов учебной деятельности учащихся.  
 Текущий контроль успеваемости студентов по 
темам № 10-11 
      Письменное 
тестирование 
4.12. Физическое воспитание учащихся ПТУ, ССУЗов,  
студенческой молодежи и взрослого населения 
1. ФВ учащихся ПТУ и ССУЗов: значение и 
задачи, общая характеристика программ по ФВ, 
организационно-методические основы.  
2. ФВ студентов ВУЗов: значение, цель и задачи, 
организационно-методические основы, 
характеристика программы по ФВ, особенности 
методики занятий в различных учебных 
отделениях, профессионально-педагогическая 
физическая подготовка студентов в педвузах.  
3. Профессионально-прикладная физическая 
культура: сущность, формы, методические 
особенности осуществления. 
4. Теоретико–методически и организационные 
основы физического воспитания взрослого 
населения. 
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 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
Примерный перечень практических занятий 
1. Теория и методика физического воспитания как научная и учебная дисциплина 
2. Методы исследования в физическом воспитании 
3. Понятийно-терминологическая система курса «Теория и методика физического воспитания» 
4. Физическая культура как органическая часть культуры общества и личности 
5. Общая характеристика системы физического воспитания в Республике Беларусь 
6. Цель, задачи и принципы системы физического воспитания 
7. Формирование физической культуры личности 
8. Основы и направления системы физического воспитания  
9. Физическое воспитание как педагогический процесс 
10. Средства физического воспитания 
11. Методы обучения в физическом воспитании 
12. Принципы обучения в физическом воспитании 
13. Педагогические основы физкультурного образования учащихся 
14. Формирование физкультурных знаний в процессе физического воспитания 
15. Дидактические основы физического воспитания 
16. Формирование личности в процессе физического воспитания 
17. Профессионализм деятельности и личности педагога в отрасли «Физическая культура и спорт» 
18. Педагогические способности учителя физической культуры 
19. Сущность, содержание и структура двигательных способностей 
20. Силовые способности и методика их развития 
21. Методика развития скоростно-силовых способностей 
22. Развитие скоростных способностей 
23. Выносливость и методика ее развития  
24. Специальная выносливость и методика ее развития 
25. Двигательно-координационные способности и методика их совершенствования. 
 26. Методика направленного воздействия на гибкость  
27. Методики направленного воздействия на и телосложение 
28. Педагогические тесты как средство диагностики двигательных способностей  
29. Концептуальные основы совершенствования системы физического воспитания подрастающего поколения в 
Республике Беларусь 
30. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 
31. Общая характеристика физического воспитания школьников 
32. Сущность индивидуально-дифференцированного подхода в физическом воспитании школьников 
33. Программно-нормативные основы физического воспитания школьников 
34. Учебная программа для общеобразовательных учреждений по предмету «Физическая культура и здоровье» для 
учащихся 1-11-х классов (1-4 классы) 
35. Учебная программа для общеобразовательных учреждений по предмету «Физическая культура и здоровье» для 
учащихся 1-11-х классов (5.11 классы) 
36. Формы организации физического воспитания школьников 
37. Урок физической культуры и здоровья – основная форма осуществления физического воспитания в школе 
38. Методы организации и управления деятельностью учащихся на уроке физической культуры и здоровья 
39. Внеклассная работа по физическому воспитанию учащихся в школе 
40. Внешкольная работа по физическому воспитанию учащихся 
41. Проектирование годового плана-графика распределения средств физического воспитания 
42. Проектирование четвертного плана-графика распределения учебных задач 
43. Проектирование план-конспекта урока физической культуры и здоровья 
44. Методика проведения педагогического анализа урока физической культуры и здоровья 
45. Методика (алгоритм) проведения хронометража урока физической культуры и здоровья 
46. Методика (алгоритм) проведения пульсометрии урока физической культуры и здоровья. 
47. Оценка знаний, сформированности двигательных умений, навыков, способов деятельности по 10-балльной системе 
оценивания. 
48. Оценка физической подготовленности по 10-балльной системе оценивания. 
49. Физическое воспитание учащихся ПТУ, ССУЗов и  студенческой молодежи 
50. Физическое воспитание взрослого населения 
  
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий 
a. Теория и методика физического воспитания как научная и учебная дисциплина 
b. Общая характеристика системы физического воспитания в Республике Беларусь 
c. Средства физического воспитания 
d. Методы и принципы  обучения в физическом воспитании 
e. Дидактические основы физического воспитания 
f. Формирование личности в процессе физического воспитания 
g. Сущность, содержание и структура двигательных способностей 
h. Силовые и скоростно-силовые способности и методика их развития 
i. Развитие скоростных способностей 
j. Выносливость и методика ее развития 
k. Двигательно-координационные способности и методика их совершенствования 
l. Методика направленного воздействия на гибкость, осанку и телосложение. Педагогические тесты как средство 
диагностики двигательных способностей 
m. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 
n. Общая характеристика физического воспитания школьников 
o. Формы организации физического воспитания школьников 
p. Планирование учебного материала по предмету «Физическая культура и здоровье» в школе 
q. Педагогический контроль в физическом воспитании учащихся 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
1 Педагогические методы исследования в области физической культуры и спорта 
2 Структура и содержание педагогического эксперимента в физическом воспитании 
3 Анализ научно-методической литературы – один из основных методов исследования 
 4 Теоретические и эмпирические методы исследования  
5 Система физического воспитания (СФВ): понятие, структура, содержание 
6 СФВ в Республике Беларусь: структура, содержание и развитие 
7 Цель и задачи СФВ в Республике Беларусь 
8 СФВ в учреждениях образования Республики Беларусь 
9 Элементы системы физического воспитания: преемственность и взаимосвязь 
10 Типология принципов в СФВ 
11 Принципы СФВ 
12 Сущность и содержание принципов, отражающих специфические закономерности построения ФВ 
13 Характеристика принципов, определяющих содержание ФВ учащихся 
14 Основы функционирования СФВ 
15 Анализ основных направлений СФВ 
16 Общее ФВ: структура и содержание 
17 ФВ с профессиональной направленностью: структура и содержание 
18 ФВ со спортивной направленностью: структура и содержание 
19 ФВ с оздоровительной направленностью: структура и содержание 
20 ФВ в системе образования и воспитания: значение и смысл ФВ подрастающего поколения, цель и задачи ФВ детей и 
учащейся молодежи 
21 ФВ, как дидактическая система, содержание общего физкультурного образования человека 
22 Программно-нормативные основы ФВ учащихся 
23 Результаты и продукты функционирования и развития ФВ в учреждениях образования 
24 Классификация специфических методов обучения в ФВ 
25 Методы строго-регламентированного упражнения 
26 Методы частично-регламентированного упражнения 
27 Применение методов обучения в структуре процесса обучения двигательным действиям 
28 Применение методов строго и частично-регламентированного упражнения при развитии двигательных способностей 
человека 
29 Классификация дидактических методов обучения в ФВ 
30 Методы использования слова 
 31 Методы наглядности 
32 Специфические особенности использования дидактических методов в ФВ 
33 Дидактические методы в структуре процесса обучения двигательным действиям 
34 Особенности использования дидактических методов с детьми различного школьного возраста 
35 Понятие «физкультурное образование»: сущность, теоретико-методологические основы физкультурного 
образования 
36 Структура и содержание физкультурного образования школьников 
37 Состояние и уровни физкультурного образования школьников 
38 Технология становления и развития физкультурного образования школьников 
39 Педагогическое мастерство учителя, тренера, инструктора-методиста: сущность, уровни, слагаемые, факторы, 
способствующие росту  
40 Основы профессионализма личности учителя в педагогической деятельности  
41 Педагогическое творчество как основной фактор повышения профессионализма педагога 
42 Перспективы повышения профессионального роста педагогов 
43 Формы осуществления внешкольной работы по ФВ школьников 
44 Типы и виды ДЮСШ: структура и характеристики 
45 Физическое воспитание в летнем оздоровительном лагере 
46 ФВ в летнем спортивном лагере 
47 Спортивно-тренировочный сбор: содержание и характеристика 
48 Формы организации занятий по ФВ учащихся средних и высших учебных заведений 
49 Структура и содержание программы по физической культуре для учащихся ПТУ и ССУЗов 
50 Структура и содержание программы по физической культуре для студентов ВУЗов 
51 Методика ФВ в Сузах 
52 Методика ФВ в ВУЗах 
53 Здоровый образ жизни и физическая культура студентов 
54 Профессионально-прикладная физическая подготовка 
55 Структура и содержание педагогического контроля в ФВ подрастающей молодежи 
56 Проблемы ФВ взрослого населения 
57 Физическая культура в структуре ЗОЖ взрослого человека 
 58 Организационно-методические основы производственной физической культуры 
59 Критерии и способы оценки физической подготовленности, комплексного контроля и самоконтроля физического 































                      
 
 
